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XMf to Ctacnjtt o",
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Mr. WeCarwil. k. nm.
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Cures
Talk
e4i. tw gnat www nwara4 hi tmthfat,
e7e!t tf1a I MMtlWMIMMlWMMtlMt IM tBOft tM4tra Mi-
ll- Mf at IWm ettr MtTwJf iflNwi UmI fl4
WH Nifcfl fcfc Mmi wot W Mtt4
JHT8 IWaA(i iWSW iWf MMfett fo8i IMMI
the fteateet fctUftteey mi earth. He4'alfallfchiwi Hjr the ewre It ha
m4-'w- mi eeeefsVs, salt rhevM 4
CN of raSSmethHtt, ISSiirahjltA
at4 weak Mere, etires of ifprh, lira
tfsssles, eeUrraeure waka peer
Hood's
lartaparllla
is the UsMnhctthe OrTnie Blood rurlflr
"wr '" wfl1 riKKkTS Pill Uk,euftoopn.t.aec.
--i t.t-- ;
tubusm ttrcmniDAr.
,THfi HEADLIGHT PUBLISHING1 CO,
nunsnitrTioxi
A Ihe Tr In Ad tunc fSM
If not M in adiance g t iilll t chrcit.
ttrStSMll........ mil
Hllljlll yOTj
.IO.tVllt,
FPlCIAL PAPER OF GRANT COUNTY.
Qorernnr Thornton has resigned.
i)on't forgcl to plant wntstmclou
-
Iftlio niugli-- y tatlll till! passe tho
seuate, It means ndloa tu Mexican cattle.
ffie mult ur tlio city elections held
Tuesday In tho 1 it ten, Indicate that the
people hero experienced u change ot
heart alucv last Niivenifot-r- .
i
The new llcome law will keep all
. clngac or peddler out c( the territory
A tt(l thus five our merchants, who puy
Ilio llconse, the protection they
ire outltlcil to,
..
if ihe pooiilu of the territory will talsc
hold or tho mutter, tltff AtliclotiTopeha
& Hautn Fo railway compnny will neiUl
In developlnff tln unbouniled rciotircei
of New ilcxlw.
The people of Silver City drelilcd
l'uetday tlmt ihey really didn't need the
lerilcM of I). P. Curr any longer m
nicinOer of the tchool board, heiiiie, he
wu not "m fant at bit term
expired."
Art aHernutlog circuit electric light
filnnt would be n paying pmpoltlou In
Ueinlnd- - Ono of the belt evidences ot n
f roeperoue, progreulve town Is a good
electric 1 jhl plant. Left have electric
llgliti, by nil ineani.
- nib
After July lto,i which date the now
lice ne law gon Into effect, the people
of the territory will patronize home
and not be fooled lutu buying a
.
lot of remnanti and ihnp-wo- ru good,
ilitt became they are cheap.
Tho new member of the tenato are n
ollnwit ( DemocrMi A 8 I'Uy, Ott) J II
Kurlc, 3 ('( It It Kenuey, Del) H I)
U E Y rettn-- , Ala; J Mtawllm
Utah. Itepubllcam-- W P l'alrbanke,
lnd J D Tornkef , Oi M A Ilannn, 0 W
K Mason, 111) Ilolio Pen rote, I'm T C
l'lalt, N Yj J 0 Hpooner, Wlnj Q h 't.
Ilngton, Mil. PopulliU-- A Ilnrrls.Kanj
JI Ileltlleld, Idaho. Kuilon --0 V Tur-
ner, Waih. The eennto hat In Its
Straight republicans, 19; illrer or Inde-
pendent republicans, 5 gold democrat!
fl) illver deraocrutn, 27 popullRta and In'
dvpetidente, Bj varanclee, 1; total, 00,
The vacancy exists In the Oregon
The new law providing for the com.
ficnsMlon of county oftlceri, wh'ch past'
ed the Irglelataro under the title of
eouucll Mil No, 220, contain! many pro-visio-
of general Intercut to the public,
Tho act la very comprehenilve, Includ-
ing all the county ofllcen and tho die.
trlct clerks and attorneys, and It makes
teveral material changei h tho melhoU
of conducting manty business.
The uountlea ot New Mexico are divid-
ed into four Classen Counties of the
llritcliw, llernallllo and Ban Mlgllel
stcoud clasD, Oflatn Pe, Uocorro, Dona
Ana; Qrant and Colfax) third class, ltlo
Arriba, Taoi,Mora, Union, Chaves, IMdy,
I.lnculO, itforrn and Valonala) fourth
tlaif Uuodatupo and 8an Juan.
Chapter 07 of the testlon laws ot 1S37,
plodding fur a police force lu the coun-
ty ecati and constituting the county
toroiffd thief or police Is re-
pealed.
On and after January 1, 1000, the office
of row! supervisor ot the various s
of each county U abolished, and
tho Jostfca of ilia peace lu the precincts
become road supervisor, re-
ceiving S per nnnuin for such services,
and mtiit give n bond of riot lees than
for Him rllliful performance of bis
kiUm as JiiftU-- e r tlio peace and ox--
il.' to rutul iiprv;n..r
i t'tmrter 4miur, 1, JK9,!hMM..),l Mni'fnii'.rn lent of Dm lutcrNl
, i,iiutie tn i lie lrritury ehatl pnlci h
followe: In conntln of Ihe first Ue,
8SC0 iter anuiiini uniles of tti iwu,n.i
elMS, (WjcoiinUn ,f the tfelrd claw,
400 cotton.- - of the fourth clanj, w
I In- rbte Juilsjeii U e sjj.ii lu
ill i ,.f ih Hn-.-t f"ij in i.ii.KD
I rut; us '. i .1, . ,,( ilV
,
. 'tkwii .n,r Jnuuarjl. ikVj. tae oiUuw
rtrwmiy tntouerls abollihrd hJ Hw
uit'i trf rtHWrty collator wl etfare coMotltedi At the tK
erl erectroa to b held In NovttoWi
m. Ho persoti eball be lct) t U
oke o coroHf f or eel lector, The trte-urer- s
acting col tots t4te,
perform ell the duties' hew inrovltal ty
law for collectors, ehsll give bond In a
sum of ho less than tit amount of Usee
collected during the pretloiu yer, Md
receive m full compttiettlon far all m-vice- s
4 ptr cent, of the taxes Mi lltemte
collected by them, Tax receipt stall
be leeiied In duplicates, one to be gives
to the tax payer the other filed with the
probate olerk the treasurer UII aleo
keeim record ot such receipts lme(t,
vhiiwtag the uumber, tn wbsm letHtd,
amount, dkte, and for what purpose,
On till aeskwmehU made after January
1, IKltt, the county iimhw ilmll be al-
lowed 2 per cent npoa ail money collect-i- t
upuu aiieseiuents made by them and
uo mure.
l'roiii mid after Match 18, 1M7, the
probate clerk and tecordsrs
almll retelw II.OOJ peraiiuum In coiib
iiri nl the tint clatt) ICX) In coiihtles of
fie second i1m X) In counties or the
third claei) U00 In counties ot the fourth
clas, as toll compeneatlon as probate
clerk nnd ox officio clerk ot the beard of
county commissioners.
On and n?ter January t, 1800, theeher-Iff- s
of the several counties lu the territory
hall bo mid mileage at the rate of two
cents per mile for the distance actually
and necessarily traveled In serving aliy
warrant, procers, order, citation, execu-
tion, summon,! or decree or any district
court, except that for serving the grand
aud petit jury venires no mileage shall
be paid, but tbey shall receive 110 for
eorvlng each venire. The Judges of the
district courts, as soon ss the criminal
docket for each term ot court Is disposed
of, shall cause commitments to Issue for
all perons sentenced to Ihe penitentiary,
and the sheriff shall at once convey said
persons, all atone time to the pcnltou-tlary- .
For conveying prisoners to the
penitentiary the eherlS le allowed actual
expenses and (4 per day, and fi per day
for each guard, but Is limited as to the
number ot guards. The sheriffs shall
receive no compeusatlnn or mileage for
attendance upon justice of the peace
(ourts, except In felony cases, or fur at-
tending meetings of tho probate courts
or couuly commisitotiorn. An nllowituca
ot fiO per mon.h Is made for a jailor lu
countv.
On nod after September 1, 1887, all
county aud precinct officers are required
to file quarterly statements In dotal),
showing tho amount of money collected
and disbursed, with the probate clerks
of their respective counties,
On and after January 1, 1800, county
commissioner shall be paid as follows;
Ip counties of tho first clsss, !KX) per
annum) counties of the second class,
f200) couutlo of the third dais, fMO;
In counties of tho fourth cites, $133) aud
0 cents per mile for each mile actually
and necessarily traveled lu attending
regular meetings of the boards and eo
more. For publishing proceedings or
county commissioners, a sum sot exceed
Ing f'J50 per annum Is allowed.
The county commissioners of the sev
eral counties-- nre authorized to levy taxes
for cursent county expenses for 1B98,
not to excrod our mills on the dollar,
and annually thereafter uot to exceed
turoe and oue-bal- f mills upon the assess
ed value of all taxable property.
Every district attorney, within CO days
after March 18, 1807, shall execute and
(lie In the ofllce ot a district clerk for his
dUtrlct a good aud sufllclent bond In the
soda of $9,000; no district attorney eball
receive any mileage or additional com
pensation to the salary provided by law,
and sball not receive nor retain any mon
ey collected lu any suit brought by him
on behalf ot the territory or any county
mereor,
Ou nnd after March IB, 1807, the clerks
of the district courts shall sacb receive
W per year salary; shall collect In
advance all fees payable as clerks' fees
lu any court, and turn the same ovor to
the territorial treasurer quarterly. In
auuiuon in ine ssiary tue clerks mty
charge and retain the fees as are allow
ed by the territorial statute for making
certifylug all copies of paper filed, r
cards and transcripts, uet to excetd ten
conts per folio of 100 word. Within 00
day eaoh clerk, and every clerk hereaf
ter appointed, shall execute a good and
sufllclent bond to the territory In the
turn or 0,000.
Hereufler Judues aud clerks at all sen
eral and special eiectlona ihall each be
paid Mas full compensation for service
In connection with each of tald elections.
Messengers appointed to convoy ballot
boxes and poll book to the several pre
cluoti of the various counties shnll be
paid not tit exceed 0 cents per mile, each
way, for the actual dlstauca actually
traveled from the couuty seat to the
voting places; messengers carrying elso
tlon returns' to receive the samecompen
satlon.
llereiftor Justices of the peace shall
receive 2 per day for presiding over
preliminary examination In capital
cases, but ihall uot be allowed for more
than twodajs In anyone case; tn pre
llmlnary oxamluation for frlony cases
they si nil be paid f?, but (ball be allow
ed tor only uue day.
All delinquent taxes duo the terrtUry
cu juiy i, tow, are dooiared the proper
ty or the county In Watch thsMweseenent
was made, and when collected shall lie
paid Into tho goueral county fuud, Ob
all delinquent taxes paid before July 1,
18U7, fur which suit lias not been brought
or Judgments obtained, nil Interest sball
lie or collected.
I ho pro Minis of thr ucl, unless athbr-wts-
etuioct, inuli effect Immediately si-
te it 1'iinojxi. '
Her Wi,trt,txilu
itli Iho (Kli'bruli'd ready mm!
ilri-x- Mt li itil of Uih luk-t-t Myle
i;ii.i.th, 1'i.oy M iimiriihtoed lierfeit in
l.i, roire. ( in sHi M'illtBt III
ntirbinHMnliip ( i.ii and M Wc-ii-i nl
Urowo ! II' yn . i '
trm rUmm sa , t. W
Vtf mA Ml KawesM.CHy 9M
awl tiMtey, reeUlMg Urn AHgeM is
i Ktrwn awn tmm tnrgu m ve Otturfl TWm
Ohksfs. OtHHtli tiftla for Mis
PrOMtHKO Vti StnUv. Mlnri. Mm.
days and Ikureasiys,
s.auipwef or ur vttm)eil mil- -
mas nalace ittoetwts, Miff4 smokta cor
amt dttilHf Ear, Meet lusitrtoit iervle
via any lit.Antrtket eaktese trehi, carry lg m)ms
Mtl tourlet kf, lav Chicago aadXaneae City eWfy for CaWetHta.
inquire nr meat a, orTT. J. eHioe:, 0. t. AmA.T.i,F. IVy,
Chkago.
Amitlcah are the moot Inventive
Bfopl-eot- earth. To them have been
tesued nearly 090,009 ptet, or more
than ooe third of all the patents lestied
In the world, ao discovery of modern
yeara has been of greater henett tn
mteiklnd Ihsn Cbamberklei' Colic,
Cholera and Diarrhoea lUmsdy, or hoe
(Ion more to relieve pain smd susterlor.
J. W. Vaughn, of Oaktnn, Kyn aaysi "1
haro used Chamberlain's Colic, Cholera
and Diarrhoea ltemedy In my family for
several year and And It to be tha beet
medicine 1 ever used for cramp In the
stomach and bowels, For sale by J, 1.
Iiyron, drugglet.
Spring UaqulMS,
That the Impurities which have So- -
cumulated In your bloot during the
winter shall be promptly and thoroughly
expelled If good health Is expected,
When the Warmer weather cornea then
Impurities are liable to manlreet them-
selves in various ways aud ottn I Mm! to
isrluua lllueee, Unless the blood I lick
and pure that tired feeling will afflict
you, your appetite will fall aad yen will
nnd Yourself "all run down.'r Hood's
8araprllla tones and streagtheas the
eysttfti, dtlve out all impurities asd
makes pure( rich, healthy blood, Mood'
Sarsa.arllla I tbe one true blood puri-
fier and the best enrlne: mtdlclne. He
aura to get only Hood's,
Mr. A, Ihvesn, residing at 7?0 Honry
SU, Alton, 1IU suffered with tclatio
rheumatism for over eight months. Hhe
doctorsd for It nearly the whole of this
time, using various remedies recom
mended by friends, and was treated by
the physician but received no relief.
She then used one and a half bottles tf
Chamberlain' Pain Ulm, which effect
ed a complete cure. This li published
at her roquest, aa she want others
similarly allllcted to know what cured
her. The 25 and 50 cent elzes for aalo
by J, P. Iiyron, druggist.
Maws TUUT
We offer Ou Hundred Dollars Howard
foranrt-as- of catarrh that ciunot bo
cured liy Hall's Catarrh Cut.
t . J. OIIENKY St Co., Toledo, O.
We. the undereluned. know F. J.
Cheney for the last lu years, and believe
him terrct y hotiorable In all business
transactions ami financially able to carry
out any obligations made by their flrm,
Wkst Truax, Wholesale Druggists,
Toledo, O. Wamiikh, Ki.ikah A JHak- -
IN, Wholsiale UrugitUU, Toledo, U.
Hall's Catarrh Cure Is taken Internal
ly, acting dlrelcly npr-- the blood and
mucous surfaces of the system Testi-
monials sent free. Price 76a,
Hall's Family Pllla are the beet.
Th U. 5. Gov't Rtporti
sJHtiv Xyl Bklnx Pew4
tvptriw t mil 9tkrt,
Chronic ronstlpatlon Is a painful, dis
agreeable and difficulty,
It deranges the system, cause ilck
headache, bad breath and poison tbe
blood, It can be readily overcome by
DeWltt'a Little Early Itlirr. The
little pills are great regulators.
J. P. Iiyron. druggist,
That Eiutsra Trip,
Going east, take the Banta Fe Itoute
as far as Chlcaco.
Most direct lino from the Southwest
generally, and thirty mllss the shortest
betwesn Missouri river and Chicago
which Insure quick time and sure con-
nections. Track Is straight and ruck
ballastr1t with very few crossings at
grade.
Vestlbuled llmitod expressei, with
lateet pattern Pullman and free chair
cars. Meal In dlnlog car served a la
tard,
Inquire of nearest agent, or oddites
W. J. Black, 0. P. A., A. T. & 8. F. Ity.,
Topek, Ka.
s
tlMIM U If
amtttioai alw
fkksoutthbricit-r- t
m4 best. MTbaItUalso. Maybe it
eem o becaute
eoewsMsHion ts the
meet frtMt Of all
snteOMS. CeHMtilea kltts more pro.
t!e than wars oror YtltnwShh. Unllv nur.llilk
of all the dears that occur In tit world are
tutmd bycoasuwptlos. And coasaraotloii
ess be cmt. DKtor used to y that It
was Incurable, but tbe doctors were merely
raUtaken. It would be tmii If medical
elence did not make tooie profrcss. Many
things were once considered IropMilbl.
Tbe ocean eteamer, the loenraotive, the
telegraph and telephooe, the pkonotYaph,
the electric I If tit- -ll these were once
and once it wo ImpoMibli to ears
ttmiBmptlon. That wsl before the time
of Ur. t'lerce's Goldu Medleat Discovery.
Taken according-t- o direction., this standard
remedy will core 6 ptr cent, of all cases of
consuitlptlva. Consumption It a disease or
the blood. It vied to be considered a dis-
ease by Itstir, It I not. It I causes snd
fostered by Impurity In the blood, fUflfythe blood and restore the healthy actios to
the varloas organ of tbe body and
will be curctt. It U by weakntM
acd lee of vitality In the blood. It ) curedby MrHy osd rlchneH of the blood-sur- ely,
eerUlnty curel. Those who-hav- consump- -
iim or asy iiwrmt; woachlaJ, Uiroet orIsmt dle, tni Uiom who arc on tk re4te OHM, kTt a tteehlv remeelr at aeiMi.Asy eediloM,ef ,th heir the jeisjcaSis
weakneee, fadlcatlon olmpurHym the
bloeel, MM b atiended to at tmce. tH
of apettaf, l of g'sh. Vm ef vHUty,
nervoosMefS, weaknese and unoatural wear-
iness, are IsdlcatltMt that th body Is run-
ning dows, Ur, PU.'ce's (lotden Medlrat
Ulecovery nuke ths sppellte xoml, the
ttroHf. It buihls p aolld, healthyiesh anal vtswoes etrentth, ThottMaiU pi
teeUlttd that it ha really savedEle.haye , oau ef tkeee teetlmoflUlt,
hundreds of, thlH that evllrillti .n,l
embed- -
Men- -
eryooay aturht io Uunm aooiit
oM Medldne, have been
Ilcknese rlcte'e.",CoKinion ntnseThl il iiefeWoik, profiHtly (HuMMtcd, wfll M medicalaeut titfcrclbl at tt nnt ,crni iukm In mt
enft pr nnly, WVflei's lilspcnsary
Mi-J- ii A . Hit.l 1 1, N. V
hi 'I' i"i t" iHwuiwin . .
Tf(MB WttA eftMsat 4MM lUIKW'i,ftsJ j)aa fsyjj ggHMt lM ',TjBl3 j MmfSaaMesa' aaSsIM - 1 J tT aBBaV&BBaBBaBBaVBI Ie f sjTajrssseaaaBajsjiBi pejejesnaisraj syj)isni II g f j"gg,galgHHlH I
a sWa)) XTf edeVaaaa J'aM'S) lsSEtBBjuJ'BV sBBaartn('' MMr4l sasSsVff s? eWsVertsaaej l T
ISTOAH'S A.RHL
a 1
Ms. 1)nnwfr
Wm int did skip itiri It eanUltiert t one time a
mt cellwtlflH f ulm!a aiid thlRX'i tut In lit
pultfilfjit ejys WMi , i . , , . , , , i , , ,
"NOT IN IT"
W Ilk the wodcrn NonhVArk of Demliig. Wc
kerp large Mini Twrletl avMortnient of cvcr.vthliiff.
Wo buy for citull utul nell for caali,Hiul the other
fellewa dea't tare to twenkej ,..,.,111,
WITH::::::::::::
Tke prlcaaat wklok ire are aeltlnpr tooils. Give
ua eull, and If yoH don't want what you Hee, ask
for aonelklng else
THE RACKET.
F. J. EHRMANN & CO.,
DKALSnO
SADDLES,
ROBES WHIPS.
Keplrlng neatly done ea short notice.
i)eekert Unlltllng,
DEMIN9. - NEW MEXICO.
-- or-
Cuntliicteil by Misters of Lorette.
SANTA VR, Nr M.
The regular course of studies, including the Primary and Academical broachestaughtlu English,
TIRMS: Board aad Tuition, per session JDf ten months,
- -
$200.00,
for farther psrllcalsri sddmu THIS SUPERIOR.
--PIBST GLASS
Wines, Liquors and Cigars,
ATTHH- -
ITHE CABINET
DEMING - - - NEW MEXICC
H. NORDHAUS & SON,
DlAtStS IM
GI!)TH ING3B8 SH
Hats, G)fl, Heotfi, Jk Hhocs, TrHHkn, VhIIucs, Rta
Saddles & Hums, Guns, Pistols & Ammunition
A SPEOlAliTV.
Itepalrlng ot Baddies and Harness, Done Kntlce.
MIIerler9roeai)tlyitteHctel te. D33MIN Gr, N X.
"TiHE TURF!"
CORHKK njfX BTItKST AW CObt) AYBKl'K,
Has Been Entirely Refitted and Renovated,
AMD IS NOW
DtiiKfi'jiMoiT roMii flaci or IIUIT,
Veity Best -o- r-8 Liquors and Cigars
1,
on
X&XIOAK KSftOAL.
n, mt
i
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Mih ltoii Ilof
BROWN HOPKINS,
Milliners St Dresa makers,
uitninu,
Complete line of
..M., t ...i iiMis.ip. lauvirrr. imirri. inn i 'Piitnrnii kiii.kiii.
I MAIL ORDER RECBIVR PROHT ATTRNf ION
ly en hkiii
afS
i IIIMI Ml
HhshIhh
old and mm
Iniproyemeiit
Company.
-- TfKINM TUB- -
I BUSINESS s RESIDENCE LOTS I
Liw Tt'm umI Im; Tkm,
f The abor ComfHmy df tire to e(l the attend 9X of those eeealsg Home In ths ttoutbwottt Z
tne reel mat lieiteropportustty caeLbs
found than DxMimtf Urtht (Jtf;; Nv M,
f w. h. Brodbsoir, Agt, j
Djcminq, Nr.w Mbxico,
, ,
,11.1 , mjugmmmasa
German Beer Hall!
J5J
CftvlMrsiHd
JritlnnH CeHstHHt- -
Why not
, una i ,
bo
TOIIN liKCKKTj Prop
Finest
o o o o BEEH,
tmhorted and DoWeillo
LIQUORS,
Beftt BrHntl ut
. .
For our custumsr at alt times.
tGOLD AVKNUI3, DERIING, NEW
Own your Irrigating Plants.
2 can fnrrtlsk Irrigating pUuta lo 'Iirlgaie farM
than water can be bought from any Dltck CsJ
Plans and SpcoifioaiionsPlanii'roid
Pall onoratMreM l p. QLC0TT, As,jAfME8 1.EFFEI. CC
DKMINU, NXW
4y
WM. HBBMANN,
WATCHnAKERs&c
5 JftWfcLER.
OOO VPIE8 ROOM A T TUB RAOKET.
Finn Watuhra Cleaned
artd.Jlepalred.,,
4wmm
CIGARS,
fux"iili(i
...QUAltANTtiCU
DJ2MINO, NEW MEXICO.
HENRY MEYER
Meat Markets
Fresh Fish and Oysters in Season
I glimntM triy Ciutotnerg a'atiefRction.
AyENUE, DEMING, N. M.
JOMGS ROSGH,
fARPENTER and BUItDER
Repairing also estimates furnished on work
of all descriptions,
Deming, New Mexico.
The GREAT TRUNK LINE.
JOvTWrD TUT If I
1
MttXIOO
cheaper
MEXICO.
GOLD
Done;
UTS'
rn
W
Thtonl; Us ruimlni HolldTralas ilirough to Ktatts Clly, t'blesgo and HI, l.oolt Wlldout Chsage;
I'UIJjM AN 1AsjAVK ILKKl'IKO OAKS ItUV DAILY
I'loaall j4icUunU vlst ta
aallBaaaCJ'sWsa aaaaaaCSaVla
Bee thitt your ilckuts read, "Via tlio Atthln,Torha and BaHta Kb Rillwiy
Vot Inforiiullan iMarSina ritu. foncloA.. id., rill An i
a, fii.nui,
't'vbit,-- Kur.ini,
f
!
- -
asj
n 11. r, K, Cbl'UKit, Om. Ai1 1 I'llJiTtlU.
. ne t'nfo U Mil Lakfc,
aiiatial Conftrac of th kw--
tta.lll niilirnM in l, t..U . tL.lt I 11..
At'MI Its nticl Otband fill. above
bt'caalou tl.o Baste F itoute will tell
tlcknU nt oiio (4rS tor tlio round trlfi
113, !;0. Tfcfceti nu into Mnrch HO A 81
hud Airlll, triiirn.no daj'i front date of
Ito full Infopniitlnb (toll on ornclilree
& 0fliM br II, K, fttow.n
Kt Agent
III l'au,T, Doming, Ni
SV.
Tlio bait mIto lifthe world for cut,hrulm, aorta, titccr. wit rheum, fever
aurai", tottor.cliaiied linml.. ohllblaltii,
carm, nrirt Ml skin eruptlrJtii, and jxhI.
tlrely oilrei pllta, or no pay jf.inlrcd,
It U BOiraitteod to girt perfect Mtlifao- -
ur uiunrj rviunupn.. rrice ') COMBper dux For HI U) J; V ltyrou, drur
a.xtMielitn.
blntt rtifttlonnl L'onvtnlloh Y.MltJ.A, el
Mobile, A In,, April 41 .3s and nt Bolmti,
Ala., April 80.23 1807. Santa Fa itoute
will cell llokolli nt ? 30,05 for round trip.
TlukbU on cnu April 18th and lOtb,
(tooti to return April lioth. For full lu.
foriiiatton rail on or adtlrrii
H. CopKtJiNii, M . L Strwaht,
Goti. A n't, Aifont,
151 t'nao. Delitlug.
Hlorkliolder'a Meeting,
A i'dclil mooting of the stockholder
nt Hie Tcel and t'oo Mining (tomany will
ln litild nt the tiftlbb uf tlio Company In
Darning, Ntiw MexlUo, on Silver Avon
iii, no if tifccouiiled by Seaman VI Id, nu
tlio Ninctecutfi.dity of April, A. D. 1807.
nt 3 o.olock p. in. for tho purpoi of
hlrcllncn hnnrd of director! ot Mid
company to nervit until thn aecond Mon-
day of July, 1R07, tl.O MM bkloa the
Twelfth day uf July. 1007, tho regular
nnmial incutlng or tlio atoukhnhlori or
laid Company having lapiod, and for the
traduction of audi other buatnoaa aa
may properly enmo before th mootlni?.
Bitld meetliijt li hereby called by thefollowing alockhuldora and renro-aantallv-
of stock In accordance with
tho by-la- ot tald corporation,
CiurtLca Vat,
Jotirt A. DitKUBn.
Hdlltioliy I'ttbileaiion,
Iri Ilia JlUlllM CnitlTot IIH Third JudicialDlitrlct fifth Torrlnrrof Now Mexico, Mllbln
and tor to Ctunty of (Irani In Chancery.
JIUl Varnuoe
No-
- Sll'tAlston Unnmlaturtit VaronM. ' llorc,The (ltd IMpomlent, Apolonla llomlti-uc- e it
Varqaee, It hemoy lldtjttetl thai (alt In chancery)i4i Ikwii cnmniom-e- ei;iliit lier j Hit
cjinplnlnnnt IIU Vtfriiioi la ihn Dltltltt Connit Iho Third Jiutlrlil Ul.trlcl of tl Territory ot
Kn Jlrilcn, within mt far III County ol(Irnut, prnTlnzfiir an Rbtuluto illvircs nd illf jt.lit In gmiimh ih'Ktdr, lefrtmn unitt)ililonmul, iiiJullit fur CTnCll roll(. Tint
nnl Hit ll rrKinitnr Hilar Iter upr-inic- n
In thd'jmoi ni tin clerk mid witter cf
al l rmirl V Klnr t llj, Nen Meilco, on ar l.torn III thlri ttmidty In My A. IK 1JW th
Mtm llii the I fill day (it M, A. I). 19 ij t i
resnlir tnrui nt lil court begun mil bctd ou(J ilir, dwren prn
.onlM hrln hIII b
riittrrd xlnl Iter. W. 11. VVjU.tiik,fl'tk m1 ttrcMir.3, A, Atrium, floNcltnr tori'amnUluant.Hut I'uWIt.Uon JUtch U, Iti7,
It. M.urjDopFicni), ilriirr. N, ilex. Vjutcn is, lour, I
UamhUliit lilwn rnlrrH.at 1 t oWcfl bj
.IfMe 0, MiComifll cnlnt AKh'.l U. Hntr lor
ahanHnnlrx ilia II jmrateail liiilir No.a.SMi nlellr JK.IIJt, HfHin tho H ot nVV amiNWil.tipill.in IS,fvnbli Sl it ll.iUK-- K
W In (Irani Cottntr, Nw Mxlc, Willi a vlrw
tn HWfftinollatl'in nt uiinlrl Hi" oaldare lurdij mmmniipil In )!wr alllmnntn ot II.Yi McKr, U.M Ciurtt'iinieninloiipr. DciiHiie,fiI.,nnl!ii3idd.ijrot Mar JJ, Ml ID n'clocV
A. M lo leaponil and (iirnUh tmlliniur con
rtiriiliixiaiil allojol Aliandmimfiit,
KiraiM l' NU'oca, r.cjlttir.
JM P. ABntTK,ltirrlrer.
Pirn J'ubllcntlon, Marcli IVlli, IWr.
Totter, BnU-niion- tn and Iiczcntn.
'flio InterifiJ ItUlllnir nntlttinrtlnir.inr!(lout to thxoiltncmHia. inlnatnntly nllnyed
I iv njiiilyliijr Cltnuiborklii'R Kyo nndjlkln Olutniunt. Jinny very bud ensos
,
Itavo Iwoit pcrmnnontly enred by It. It
U ciittnlly ofllulcnt for ltchlnp; plk'a nnd
n fnvurllo remedy tot ttol'O lilpnlca,
ubopped ltnnda, clilllilnlns, frout bltce
nnd chroillti aoro ryca. S1 eta. per box.
i i
Dr. Omlj'n (Jotidltlon rinrdfrt, nra
Just Avbat n liorao nends 'when In bud
condition. Tonlo, blood purifier nnd
vornilfitRO, They are not food but
tnedlcluo and tho beat lu neo to nut n
borao lu prlrao condition. Pried S3
cents per pacbago.
E0LD BT
J, p. UYttOK, DnoaatST.
186&
Home restaurant
WILLIAM LEFFLEI1, Prjp.
Meal Hours:
lircnkfuat From 0:30 to 8.
i)lniior " 12: to 1:30
BUpjior 0: to 7:30
Tills Is n flfst ctnsB
AMERICAN EATING HOUSE.
GIva It 1 Trial.
Slim Ave., DEMINQ, N. M.
mmteuood a fllbrtau
A nobleinnil onrn ritlnrml Inln n nmi(piracy ncaltut tho nuaslnn cniporor
wcro bniidnaod, fuid lit! Va Jrlit Into a
dark corrlnua. and tnt vn ilnf nmi
ttlflhta they trnvolcd on nnd Oil, only
atoppiiiK tu tniio rood. At lust lin foM
they mutt Imvo rww.liul tiiborin, ruitl in
tho ntmoat ntiBnlbh bo porctilvod thnt
tho onn-liig- hrul (topped, and thb band
no wna tnken off bin oyca, nud Ik) wrw
in bia own home I Ho hiul boon (Ulvcti
fmtnd nnd tutuid fit I'utorburK tho
.Wliulo tlmo, but thu frlshtcaWl IUul
''Ycuaef ladioH1 Journal.
SttuUar,
Scn--if3rT,lfoirVcr- ald Jlkoyftato
MomI sttmnd a quart of rnnpoHrrH ritlllc.
Milk Uon ir I irutM you inaan iui.(eurlMil milk.
.
Withms Very well, Imt I iwetutu
umv u'c mumi (IHImqikhi.
At altber polo tVio Inloualty of tlto
s uxmke tl.uttt$lhftor, bonfttuis At (ha rolo tho sun
11IHM lltirlllO llm wMId 0 l.nr
'.-- '
. ... .... ,
.
Bllldutnu
- i ttastW NNWV WW iVfjWI HtwI
Ink htonVthaiM 'Ml tnHiL JMMaM tkaall
Hood's
hmwliia. nMTTaw!. mmL kUa. d s.
w tmt. tiood'aFlllR
mTTffll talM r1ttMWlWMtIBB.
Hatlef
In th Third iUM tAK, dft at tfarrllnr r.t Mw Wttlcol In t'tllit),
J. In
It Wlsuniiit,
vrtau ut imk.I Ma, MM,
TklltatiM cnmlnan to h htard epn tti
qntlilaaairniedLartln. ot Maraan Mald,
l a. crttoV NrilH, and IN court ha?lnj(
M pilltVn, and Wp Inllr Utl.d in tbill",,!!! pptliilhilll! to Ik UhHIS' bl th mdltora ot aald i. Crorktit1
rem
tlltr; that th rtal itau and prmim deterltwdMMldtxtlllonMitld, and Hi protdt trltlnj
blMlntM otlbaaalil J. Crarkutt lliranillllt4irnponlir Jh mart oidrd and ct,
ereisl that HlRmond t,lndanr,lh Aniens bi.Irt, du Mil at public aitMion toreath In band 10Hibltfhil and lot llddar, anil at aom tea
uoUtil Doliil noon, tba prtnlMi hMlnittrditerUxd. th fnllowlnr itarrllid lold. trim afttrtU t landa, bolnr ot th cut auljurd tnkVmndl:lnrt'ir, i,'.iitlll InlhaUounlr ot
Mwrtt aml'lrHtoryt Nw Milm,in nlti )mi
amuWrH nln (6) anttn (II) ihlrlMn (lit)
attain (13) and urantetn MTl In Clack nnmSr,i(4) ot th town t Central, t rnthtr nlth all anil
'malar tb Inmnl'i, hrdllarnDl ami
appurtnnclbriinia Uloiiilng II la turthr
oldried that Utljnr do git nolle ot tbllni, plaraandlrrmanf aald nil, toathar wllh
a iltcrlprli ot th pfoptrir t lw aold br KottraDUbllinad (or fonr anrriMftlra wka nrrilln(he dar of aald tat. In aom nw(papr puilUh-illnaal-Oooiiirot llrantiand that he make do
rvnori m hi prntwvuiPR iiarennuer.
yutiuuf m, niiTtr viii nn aaaiieo,hit tturil atj ot dann A . v. IVfii
tllntdk 1), Iiimt,
JndnandUliatictllnr.Unnar and bv vlrlna nr ilia atmra ardtr nf
Court, I, Hljtmond l.lndair, AailpiMi of thital nf aald J, Crockett Ulrana, will aall at
nnMla tando on th property known aa lb
'(ilvana property' In (be toon i( (lil,(mnlfnt Uranl, Terrllnrr of MSiko, onHetidar, the Brit ilr ot Aoguit, A. I), IM, lk
tireen In nnura ot up, ni.aud 4 p. to., ot (aidday, to lb bljliett tnd belt blddtr for caib all ollb abT (leacrlbeil provnr.
Alllrne r( Ilia Ratala nt J i'tirkatt llltau.Flnl rub Iratlon JuaeN, 1R.
Kollco U heruljr siren thai Ihe, (at ot the J0.(Jlreni eoertr ellnalwt In Ike Iom'A of L'eatral.
mihhi,,.i M, ,a hereby poelponed until Woa.dir. Aorl 111. DM. nan. in.
o. itiniiauan.Aatlinee nt the eetnl of J. Crockett Cheat,Central,?!, 'J. Mnrch ID.
T. S. EOBINSOH'S
Grocery & Confectionery
it located en
Cine Street, tllree daors wt elFirst National Dank.
STAPLE AND FANOT
GROCERIES
Thai Cannot be neat In (he country
Mil iloci it
CANDIES
, I(lkrreitadrr(ibeit.
The VlaCil
ASSORTMENT & SWEETMEATS
f n IJemlnjt,
Doors Alw&ys UrJafi, and Ordarj
ProrcpUy Filled.
W- - B. MBRHILL
(lucreiiorlorendleton A Merrill)
HUM Ik xtx alaba o
MINING & BUILDING
Lum ber!
A FULh ttTOCK OF
Doors
Windows,
Window Glass
Order by mttll promptly attended tai
Demlng, New Mexlee.
Samuel Burnside,
AOKNT.
Now- - - Mexico.
Bf Mh) ptlt
Awyt th Ui
Wb Tvf NaftJ aTTvTXWItwVi HH
B JaVITIrn) rPVt M
OLD AKD ANU CAT--
STATE ORE
aWet,tMe4
AND
laiai
Itanft, AUme
nutce, ei eoainern
nd of I'larurallley, aeulbweeta
Ureal esentr,
hew e vice,
reiuatc,
Deralif,
S4N.T, Ptaat,
Sampiihi Works
A eoariu ira amiM. L,ar 7ior inColorado, Modern MlilajtflA "olnarT
al llMiw, Idaho 0aei4i Ibd lllaek Hawk.
OftR tO-- L M .ittlMltt(TITlVK MM.
TftttalilrenrJiUleBe book, Addrt
I JAt I M( IAMCLINS CB
Oold BiUiloa Uotbt. I4le, 0lt4.
mtmmmmmm aaaa
Plumbing
Painting.
THOMAS HUDSON,
PRAtiTltjAti
All orden in my lino of bulne will
receive proinpi,prionai
nttaatlou.
Shop on Gold Avenue,
next door north of Dlackamltb'iahop.
DnnlNQ, Nnw Mexico.
W J. WAMEL,
TTnLtllLI AMD RiuiLDiitial
Meats, Fish, s Poultry,
G AME ii SEASON.
Milk Dsiivimd to All Parts
the City
Shop, Silvorjavenuo, 6ppo
site Llndauer's Stor.
CABINET
An n
M DDK vStiur
OTTO SMITH, Pnarmrron.
ITnir dulling, 1
Clean Shuvo,
CltVE IT TltlAL.
nn
3r,c
lCc
knEL PASO
RUBBER STAMP CO.,
. at, WIt.I.IAUrl.XKr.
HUBBltil STAMPS
XAllIS TO 08DR om short notioz,
Ceali, Stenelli, Datora, Cbieki, Dadjn, Ink
aad Ink PaJi-- all ejllera-lndell- ble
, rad all Xlada of lappllei.
Room 88 BroDEon Block, EL PASO, f KXAS
French Rost-iurant- ,
l.ui.i, ro.nu,iiY.e ce,,l'rurllers.
3est Eitins House In Demfng.
FAfltH OrOTflllS IM DYEBT 6TILC
III tlio DullcKoleicClie Uaaaon toordaral
Baieonabta Kates.
SlI.VKK AVKNIIK, DKMINtJ
THE DEMlNfi HOUSE,
KltH, M C.COM.IJ, rrorrldtMi.
r NICE FURNISHED ROOMS
tIT Till! rtlllllTOrtWBBK.
Silver Ate., DMiNG, X. Mi
an
r. 1
A
W. P. TOSSELL,
The ltellalila
Watch maker and Jewete!4.
iffildYjSS: ALL dOODS AS REPRESENTED
" -.m, i,
Doming Meat Market
JOHN BTENSON, Piiopwktoii,
Fresh Beef Fork, Veal, Sausage
Cfimti iMf k' GUNStiNtly on hind and at ro&sbtiable prfens
iSrtst side Oold Avpntio, liotTrprrt Hettflook HHli Rprncit fits.
Ppalert ln
Sai4clles and --larness.
ietddle and Karnvas Ronalrsd.
0fi.T iREDUOTION IN PRICES!
'"'tbttfallupftiildU A (.( laliy. ,
Silvor Avpnvw, PEMIVM. 'FV MEXICO
DiSESplNG DRtJdGlSTt
WholetHU Kttail Dealer In
PdRfi tyim, ffiNE Chemicals
toilet Articles, statIoHkry sriaJcMooL iK
SSi DteWiiNa, NEW MEXICL
The Aquar-W-!
TR ACY & HAJNIGAN, Proprietors,
Ul IEST MMDS dF WHISKIES. IRAHDIIS AND WINES.
Domestic &. Imported Cigars
(((TTeakly
PINE STREET DEMIMG, NEW MEXtOO.
"SnnsetORoute"
DOUBLE DAILYSLEEPER
AND (CItAIN BKUVICI5, TO
Atlanta, Washington, New York, Cincinnati
coo
AND ALL EASTERN CITIES.
aaayafcx
aitii
8horiet Time and Most Superb Service.
"Sunset Limited"
Veilllmled Fait Trite, made np t l.tiiorlinie 8tcif(, rarhpnille Care, with Barber
n. Itallia and aprclal Mdlea' tMu iJilhlChl Car, with lediea' maid In attendance,
nlaklns Ibe trip betHien Dun rmnclecu ami sim Orleaua lu IS hour,
Only Lino Running Through Blooper to tho Oity of Moxiooi
EaeuraJiinTlntieta an 8t rroi.i all Conpon AllAM IVin Ynftr PnnnrlHtalloui UCalirurhUiftad Mealcan fiilnli.
Throaih 3111a f Lading-- via "latxat Sonte" abi Xerian Una f Stetaten aad from If aw
xors aaa an ramn aii ana nm.
Tor Information rail xn accji'la or aldreie
ai.i.
T. X, HUNT, Com'l Aenl, H.O.DICKKtf.t., T. T A f. A. C. H, BOatTORTIT, tital At
a., I'aiu, lexai. &i raair, teiai,, in onus, fi, jt.
J, B 1.0AT r.tl31:fT r.tildnnt, JOHN ConntTr, rieo rraalden
L, n. BEOWK, (Jaahler.
The Bank of Denting.
TranBacta a Gcnoral BsTtlkliig business.
Fareijn Sictiaag Bought and Sold. Micin Monojr bonjbt anil Soli
Monoy to Loan on Good Socurity at Currbht Rates ol
Iiitoront.
MEXICAN CENTRAL
Where the Sum Shines Always MEXICO.
Tourist Resort-Plea- sure or Travel!
Cull on or addrosB tlio nudorslguotl fur full jmrtloulurH.
A, HOFFMAN, C.P.A., Meilco City. V. D, VUBDOCK, A.G.P.Ai, Miilio rJliy.
J. P, D0N0U0E, Codb'I Agl.,EI Puo,Tns.
AlATHEWSON Si ORCHARD,
LAXE VALLEY, M. M.
United States Mail, Express and Stage Line.
NEiV Flll'll 1101ISK COXCOBD C0ACHB
Lcavti Lakfl Vulje.t Daily, on Arrival of Trnlns, for HllUborottU ami
Kingston, ttlirnys uoiiiioUiik Willi TrnlilS Oil
A. T. & 8. F. It. It; Udtv.
Deming TransIerCo,
W. R. MERRlLLj Mitttafjer.
LIVERY ANO FEED STABLE
remain
HAT, ORAIH; WOOD Cand COAL
LOCAL EXPRESS-oaMH- E WAGON
Winchester Repeating
Our Modes 1893 Siwt-du- n ia iwW ttsi
by all tlie most advitoced trap Sh6t"Gun
and gftmc ltooter9 Sllltfl Sllot-Rifle-S
tfXi im idkiik 7 SMW I TMM tmHi
VwfWkg (Vat h Miwckt and Bti li Kcpcatlnj; Aimt M well at all
. ul ,Si.munll(em me iinuie hy the
-
i
'iii$TLH AUI3 CO., t'tneliaUr Aro., Kstt JtflTen, Own.
..
.
.i.Ihi .wi i! ,ri : 1) 11 nut jW5dr ar r ilajKiM) Illi4ktiivt4M.tmiaJr.mi.
TtXM
FMtf to
bvrmm tmx runua rum
BMt FftSMiifer Sortiots
talaariaviaaaai
A S
Tl-tf- e ISAlSt
AND
SOUTHEAST.
rWwneaa'Tltt.ll Tnaaik
SIIORTUHUD ONE HOUR IN TtMk
t,taiiVnrt Worth, 7;CS a. m t iialln. K $, rn.i
Union, I Html, Ills a, m. Arrlreiai. Uiuli, 7rjo
a, m, bexlday.
LIMITED EVENING EXPRESS
lUl Hun (Jvicatnan
1IOUKS TO HT. LOUIS AND
Till? KAT.
4IIOUKS TO MEMPHIS.
I IIOUH TO NEW OltLKANS.
ONLY TWO DAYS
ETVtEEN
'loxad ftud Now Ybrk.
rallman llof.taleeplng tiara.
to SI, Louie, Clilcaxijj .WewOrleana and faclia
Throng)) day rnnchea etch war between fori
tiunu aim FivmHia.
fer ticked, fate, and farther Infnrmallon, call en
or aoiireia your neareti ticket a(m.
L. 8. THORNR,1 ili'lVl.rrd.iOfn. Jljr.
OieSTON MKaLIBR.Oeh'l ra(.A Tkt.Aijt.
V. A. 13A3HIEI.L, Trar remoter Afent
DALLAS, TEXAS.
Via
Shreveport
o New Orleans,
-i--a
Vickshurg,
Jnokson,
. Moridian,
Birmingham,
Chattanooga,
Asliovillo,
Atlanta!
Oincinuati,
Now York,
Aflb TO ALL POIflTtt
NORTH, SOUTH
NORTH-EAS- T
AND
SOUTH-EAS- T.
SOLID VEST1DULED TRAIN.
FABT TIME,
CLOSE CQNNECTI0S,
THROUGH SEEPERS.
Call on yoUt Hcitcat 1'lcket Accnt for
fuf trier Information, or addtcai:
T. M. HiJmT. T- - r . DALLAS TEXAS.
ft. II, QAfirtATT, A OP.A., HEW OnLEAMS, LA
i. HAntiY) o.p, a ;new odleans, la.
J. B. HODGDdN'S
News Emporium)
At the rott Office ATI. It, Depot.
Utell-ea- v
News)H)ersnnd . ,
rejrIodleRl.'i oti Iftml .
Jivcltj, raaslc i NouIIIm
C'liiri, Tobacco, Blatlonaiy, Conlcctlonery, etc,
X er ibd Crmplete line ot(aunt's nnd T.Hdles'
HOOTS SHOES,
till BAP FOil CASH.-S-
K.' Y. Restaurant,
rdlU ICINfcl, iroiirlotor.
A First Class Eating Houso.
Oj'stnrs In every stylo nnd tall
tho dtsllrat'lDfl of tho scH-au- fi
to order.
OppositoIToyinann's Store.
Opoo nt nil hours day and night
i$?ap. J. Hoy
When In Kl rno,Tct(8 faoll antl
f xumlnu uu eiegani iiuo or ... .
BjirlHirOooi'lfi
Just Received.
Porreot fitp
Heat MHtbrlRlA.
109 Sheldon BiocicJ
tno
mmiSJmmmmmm
Soda
jfik
oppoilte roitoinco.
i
Tut cHmmi
wa.aiaanm.dai.iani iiimiii UfMOBM
ttrflSNitoeJ
.7 Wl; it
, W.HaMiaeHiriHl, htfWti
SuiiMy Stint nlna Serrlc . II pt n I
" krvnlHK " ip.ml
rrirrnitilna,tty Wndnenlareirn'i Tp. m
PROFESSIONAL CARM5.
Phynlolmt twrid SurKyii.
I'nlnionary Iroablee a ttlelly,
OIHIce, at MewJjWtnre, Corner Sllrer Ar,,U,A Spruce Wf et,
Oemlnf, ... ...... Kaw MeileJ
a. jt, wHiTMix, ti: 0:
Vlaltfi Dea rnln, ,
Denllairy In ell lie Sranrhea,
Kl Taao, Tea I,
JAMS 8. FIILDMR,
ATTOMrtKY AT l.AW,
lillrnr cliy. Kay beajae
A4"idWrifeY AT LAW,
Kamlriir, K. K.
Wit! prattle In oil tile UilirU bf Alt Torrlllory, tho Land (HHc at OtGcSe aii at.teud to bminiee xltliilio DenaitBient alWftahlnfton. . , ,
OfBcei f ilTor Arentto Corner of Wn At.
'n'r.iiioK,Attornoy t Latavv.,
,
Will practice In t'odri. ot Xew Mekleo 4 aepi
rem Coariof the United metee, .
Offli! iVpille J).pot Hotel.
Perolnf, . . . r(e Wetlco,
,
T.r.wxtrtr.
sammMkr moms:
w. l.nawarae,
Attorneys k Counsellors at Lawj
nitTtrcity..Vctrilflco.
rrornpt Attention len to ill bselneH entrnit.
ed lo nur car.
H.M. Aljl)rLTn. K.l'. Hinnei:
A8HBNFBL.TBR Si BARNBS;
Attoriioyea tit Law.
Samlnf, Jfett Mailed
A.U.IIARLLVa.Attornisv a,t Law!
Hirer City, Hew Meilco.
'
"ALTiaii h. auiKir,Notary Public
OHce llli tlank ot IJemiox. I)emln(. V. Ret
nODNKY O. OLiAItKn,
Notary Public.
Typewnllnc, Done it Itcaeonibte Rale,
DetHlnj,
. . .
. ItKwAliilea,
III i l l a, ii .1.1 )
DEMING LODGE DIRECTORY.
tJtumuTiiiJultioT i i, a rMAfu.Iletf nlar Cummuiilcallnn (tret Tlinraday ri eicn
mitmli at I p. in., at ilaeniite llall, Vliltlnibrolli.n cordially luilt.d lo attend.
,1 CantUaaia, TT. MiEd, riaatanroK, Hecrelaty.
Dr.MINd CKAt'TKK.NO. 8, K.A.M; .
Iltenlar Conrnratlon eecond Thoriday In eaetl
moulh.al J. ti.ni., in Maeonle Kali, aojontoloCotojUhlohlrotdta lylnrllnjl,
Taoi.Hirlhl.ie.M.r:
Ho, rxKnixoma, Secretary,
IIkhino ctiuNctL, no. I, ii. 1 S. M.
Ilf sulir Aire tnWf (bird Thuredey la each lannlH
at n p.m., In Ma.onlc Hall, Vleitlna; Cotnp.nlea
corillally InTiird.
Joan Coaarrrr, T. I. MtEn, rtuxisoTOH, Kecorderi
mon
9KTYCOMMANI)KRT, HO, 9, K. Ti
P'rnlar Conclara fourth Thnradey. In. MrU
iu, al p.m, Aajiumin eaonio iriaii, uois
Aernne.
Uo, filiitieTox, Ilecorder.
Taupiar amaya Tti
coiue, Halatax riau). K.C.
i)f,HiK(i Minor:, xri. ft, i, b. ot v.tl erarr Monday erenluc at S' o'clock at1. 1'. llall, VlillInK Ilrolbera cordially InrlieJ.i. II. llOIIK)N,N, U.
tlio. !.. SniKtartlnir, Hec.
SAMAlt mtllKKAH l.OllOK MO, tl.
Nfflla iry aind Hid fnurtSTbnredayJn a.htnuntti, at 8 o'rluk i. m.. in K. 1'. llall. Vlilllni
niftnUr atiraye irelrnoi. . ..
Mm, Miniu lIowiDei; . a,
Km Olit lluouri, bee.
li:. I.NCI I.OtXIK, NO.T.A.O. U.W,Ural, at.rr Aral and Ihtril Wedix.day ot cU
month at K.V. llall. Mellow woikmen cordlalif
Inrlted. . , ,. . i
K. I.trii'r.n, Itecor.ler.
"
UUMLttla I.OIKIII.MO. SSiftll',
Mt.ta eterr Aral and (lilrd Tneeday in Catlt
llall, Clark tllock, Vulllnij Knljhta aleiayi wet
com.,
; Ii i... C.J.ElU,T,C.C.ii w noi'p, v.. ii, o,
ilKMlNij DIV1HIO.H KO. 0, V. K, K. I.
wili-ur.i- t,
HCU.KK. cirtita.dial RUtriaiaa, Hecorder,
1'I.OKIIIA I.OIXIK MO. W. W.
Meet erery lecond and fonrlli Ttieedayllall, yiillfns Sorerltne cordially Inrlted,
hL.LII, toaaiLL, viaia,.
A Li .... n'i II .i ji. a.
a
4, 0.
In K, 1
u
n . . . : . J ' 'l .
l
FRUIT TREES)
I dure a flue lot of Cheles Fruit
Trbcfi nt ttjy I.ons Monntula jSaf
etttj Tihloh 1 offer tit tU follw
lug jirlcts!
Two your old npido trees, 'sack
AS
iJEM, i)AVid; k'otim jiiiAUTX
MiasouBt vtibliii
DKLLK FLOWUIt,
MAMMOTH BLACK TW10,
AKKANSAS CLACtClalib
At 2fl cents nehi
dno ami two year old i'wicb
trees
ldtrly nnd Tiato
onJtwydfiU;
AUHAKSAB TBAVEIaSm,
HTUMPTHIt WOatiD, eVOi
At 20 cctltH citfcli.
Flv6 and it Wot I'm Ir'ifMlending vaHetleM,
fAtiW ceHts eaeti;
ridw aiul OWiffy treesAt ccMts ei;J;
Those trees I gUHra'tites I fas'
lonituio, homo grown and 9ifk
CLAKK XOCQKIKt.
. sJMJM: ...n .W
MAftlTAfcTTHEIt 0r
Watef, Dealer in Keg and Bottled
''' O
rWjnmtLi
hi
b
HH&'fl?-- ' Itate4
Hi
P. CAM
jNwawwjSartfc 0 ik
BH&'. --Mn aHI
r
,mvm
&
Jwnhk
tha aate tvt ltM tn teat thy. Tha
VtiW KM BB!, bUt X light TOte WM
Imim, m tarta ly Vi vuiea Tun
stay amte: l.U hwt year. IJr, An
tfftgM, repabiteaa, wm eiet4 ntayw by
wnjmjr e , ead the rcpubltea
teetd I tajHy of alderman and school
trMateee, Trimble, fhmiicrntiecRodldate
for ahy ehuk WH;.ttt) by 6 majotlly
tir w. th Ut wtwrnlH afea elected Mc
Xh foe Treasurer.
. Tltt tfcatie In ibk city pasted off
tMiy TwefcUy. Tha tight fur
Mayer waa anade etrkWy on party line,
Mi ipMWfcnMi candidate, Olmtlc Kplt
bate rktetreua. The democrat elect
til mh akterwau and one incniber of the
WM 4 edowno. Tbo balance of th
tiuket la republican.
guvttn City,Tay' election at Bllver City m
tiiUttl In lb ticket nominated at t)i
elty primary being elected, Geo, I),
Job and D. 1'. Carr, Independent run
riliteH far councilman and member of
the board Of education, respectively,
both hew iteveated. J, W, Fleming,
for mayor, Mti Martin Maher, for couu
t:llma, were elected without opposition
U. w. M. Caml, for councilman, rccelv
ed a Majority of 83 votes over Geo,
J ones. For member of the hoard
education, A. O. Hood defeated D,
I),
Of
(Vtrrbya majority of 01. Tho whole
ticket elected la democratic,
tiAUVl.
At Gallup the people's ticket was
victorious at Tucsdy election, tho (tic
teMfut rnd!(latii wrroi JI roll all, J,
W. Oreenj hoJ of education, W. W.
HIdo for the long terra and B. M.
1'rown for the short terra. The new
triitce are J. V, O'Hr-nuau- , John
llharp, Alexander Sowle, C. F. JCluuoy
kMl r. C, Swart..
BocoKro,
ffititfa got through tho city election
M a qtM Mi, Klfcgo Buna km vlo
tneloMi for mtj'ew awl the entire repub
MT TO WXATBt,
Lat Saturday nlht Oeorf;e Hmlth,
ko had lre cattle Intereata lu this
Wrrltory, aud lite cook, were nt Bald-irln- 'a
rHiii, ecrenty mllei from Mngda
km. About dttak two men, both of
Whom were ttrnngera, rods up mid nl:ed
to etay Ml n'ght, Bmltl' granted
ordered hla cook to prepare
tupper. The etranccra partook of a
hearty uieal and then went Into tho ad-
joining room, where Bmlth wui smoking
and engaged In conversation, A few
wcml pawed between them when one
of tho men firrd rercral aucceeslve ehote
at tfniltb, killing him Instantly. Tho
other man turned his attention to tho
eook, but he escaped with tbrro ehots In
hla body, fie waa found on Monday
about a ml from the house Lidded In
tk brum very badly wounded He la
mw at lkldwin'n ranch and alight hopes
at entcrtaltif.l for his recovery.
uh Of lite muruerera la descrlbeu naMk UH,dark complpxton cud about
K yean oM. The other Is about 05,
MMtyi, snort auu v;itu a light tow
4exIo.
arge Smith, the murdered man, was
a wiember of Pilgrim Comnmndery No,
S, K.T., of Alhuquerquo and a highly
efred eltlx'cn. The remains wero
takea to AlhufiKirrjuo ami burled todn,r
k'Jskflela honor
mn itcHAKD,
?tt Hiniilful i)ollur Keivant OfTonJ far
the Smith Mtlrdtrar.
jf'lve hundred dollar reword In hereby
'ftffered for Information which will lend
' to the arrct and conviction of the mur-
derer!) of Ueorgo Smith, Ho has been
foully murdered at his ranch In weitcrn
Bororro ootinty. This reward wilt prob-abl- y
be largely lucreatetl after consulta-
tion witb the frlvnds of tho dcoensed,
andjthe pursou or persons eatltled to the
0CO will alio receive tbo Increase.
J, W. SotioriRi.o.
C.1C KstWUAtL,
W. B, Ottti-utiu- s,
Doiisos.
AtalllHl tUwaWl.
The cllUene tMagdalena have raised
list) for tho itrrett and conviction of the
murderer W Qeorge gatlth and will
fro&Mr b able to ra-t- more,
Mke.
aftttai
AMapNMfW MH of XXemlng Ixidgs
N, H-- 6. 0, F, k hereby called for
wight, ai 6 o'olwk,
for Wt ysii s ofrrlB eWgraea.
AH MwwinH jaVae i.t4a,jy w4tf the Jf. U.
Qm, U. ixxaerKAKK,
r'
itaiwii'lCr
bbbb) ilaiaaVtBPMva&tf JskASJfl gbiaaaALsia;Miiaai
epssBsiejpflBiiBB ejsy sepjBseB w BfsaBSffBa
IfVHhNl llMMateAaMai fiJMBMisjbHM '
on ffwi( itfidA m UpMifl
femlTjft CHw UM eet AtH ii,
Tina, A. Crr h trU H Irtt M wcttfc
HmW KwHat mHNHea to hettwova (h
keahk.
Mr,
toft, tMeeiA Hi W ball Meeting to
Thhaectm waa vWtod by a wind
He m WnS4y
Mr, Xoliek U now night wa4chmH for
IniMlnK mmIiii good one,
Next Sutidiy will ba oUrd In tho
mat churches a Vm Sunday,
All th kttelHtM wen of Derclsir are
heartily In favor" ol eleottk) lights.
Under the new Jury law, time are 18
89 rtattried JUrora lu Grant county.
Tho Demtug nilnatrelahavo commeuo
d rehearsing for their second attempt.
Leaves on shade trera about the city
have grown wonderful! fust tmi weer
Meeting of the 'Woodmen of tho
Word cat Tuesday nfchtflt K- - P. Hall
Last TiiMdav'a electlona show heavy
destucratlo' ettlna ail over tho United
Btutra.
The first straw hat of tho season has
made ita appearance on the Directs
Urmln;.
Th cattle miijjn pmmlea well for lb
summer, but a lltllo rain Is needed
start tbo grata.
The county Commissioners wero
session Sliver City Monday and Tuts
day of this week,
Regular meeting tJemlng Chapter
No. Masonlo Hull, next Thursday
evening at 8 o'clock.
to
In
at
of
0, at
Geo, Bnlley Is slowly recovering from
the effects of an operation porformod by
Ura, Hagen aud Swopo.
J.I). Ilodgdon has Joinod the mln
atrols. Ho prnttces the J lit dance fur
two hours every morning,
William II. Hudson has been assisting
J. Il.Olllett la obtaining the property
returns from this precinct.
The Giant county Irult crop was not
&a seriously dntnoged by the rocont cold
snap as waa flrat Imagined.
Tho treen around the school building
already add one hundred percent to tho
appearance of tho grounds.
The new schedula which wont Into
of
feet on tho Banta Fo oyatmn lost Ounduy
does not aKect tho local branch.
Edwin Mathews hai fully recovered
from the receat IsjurUe to' his skull,
sustained by the rock throwing process,
The regent of the Normal Bcbool at
SMVer City have accepted au offer of 03
Hat, for tho $10,000 bond issue of that
school.
Itacolver Foe-to- has sold lots numbered
one, two and three lu block twenty-Hire- r
of Uemlug towusllo to Henry Meyer aud
B. Brcmlnr.
A. Wallts is reported to bavo a rich
strike of silver ore on tho Cedar Onivo
properly. The ore Is told to run over
300 ouueca.
The railroad ncalea are now completed
aud Col. O. II, Krum Is in ftdl chargo.
Tho sciiloi and tho Ool. ura botb a credit
to Demlng,
Col. T.. II. Ilergmann has bran
Bupt.of tho terrltniial pnnlten
tlary for n term of two year, begin-
ning May let, next,
Bervlcea will bo held at P' I,iko's
Uplecopal Church uoxt Buut?.Ay mnrnlug
and evening, by Itav. Edward S, Cross.
All 4 cordially Invited,
Invitations are out for a grand boll to
b given by Manner Lodge No. 2, Degree
of Honor, A. O. U. W, nt Newcomb hall,
Bllver City, Tuesday evening April SOth.
Tho UfK.tnt.tanT was the only weekly
newspaper in New Mexico which pub.
lUhed nu account of the hanging of tho
Dorrogoes on tho day of Its occurrouco,
Owners of gramma hay aro finding a
ready Market for that product just now,
and slnrk which have bton standing on
Ibe plains mm last fall aro now being
micuanu sold.
Those who ought to know state that
Oi M. Foruker, of this county, boa tho
Inside track for the appointment of
United States Marshal forth Id territory.
end Is almost certuln of receiving that
plum.
Tho Atchison, Topeka Si Hanti Fa rail
way company ban commenced making
Improvements by removing tho plank
platform around the hotel nud depot at
this place and will put conctcto In Its
plnco.
Mr, CIomIh, while working In tho
Santa Fa railroad yard hero Inst week
gat his left hand qulto severely crushed
between twu cars, Vr, Bwopo attended
htm and tbo injured member Is healing
nkcly.
Notwithstanding that the new (null
bill was retroactive, Its provisions taking
tiffeut ou April 1st, tbo local custom
bouse olllchli have received tio unties
and aie compelled to net uudsr tho old
Wilson bill.
J'idgo Stephen F, Wllson( who was an
asaoclate justice of tbo supreme court of
New Mexico under Ibe Arthur admlnls
trattoa, presiding over the Tblnl district
alkd at WllUliPro, Pa., tn March 1)1 IaiI
aged 78 tears.
The metfiLtts of tho Handcllu Olub
wsra out on a serenading expedition
Wednesday night In a carrlagd aud two,
V rb4 gnat enjoyment of tlioM who
weta favored by a call from this most
eaMNt Mtueioal club,
asaa a aw
ana ww
'i' n
'
" kBu ' v( ; ; 1 "ir
' ' ' sir
, i'rv- h0 ,
a Maaatiaa'l Cabinet aalooa
, Jj .S. I - i a.SS atMfrgOHgeXKnMVt!rpIN,
i;Hiimligwlll he rlH
tlmt nut (a, ail the la
y rtb4. JslUa
Lindsuer Mercantile Co..
ivsHMiaMiainrai
BTtKXassaoK TO OOIDK nt;lJ MAMAAMi
"
. tler lit- -. i.
Dry Goods, Clothing,
wot! and Shoes, Hah ati-Trurrt- t,
Oartki rull line mid nlwa (o pm iU WNrtHtHttiii both m
tv tjstttHty auti ptbsM. )
S. LINDAUER, Pm't and Mgr.
lINB RTltRST. DKMIKO NEW MKXIOO.
llosoh has tho contvant.
OustomonicerT.lt HucstliWB!! fall1
ed to Bllver City last Saturday to testify
In the caso of tbo UT Kutcs T"ok
Wn, charged with unlawfully entering
tbo United Sutes, Tho Chlncraau wa
faund guilty and will bs tleported.
ltaukln, Onshuey and other enstorn
buyursltave shtpped Hourly 4G0O head of
cattle from this point during (he post
wceK Cattlemen nre now gathering na
fast as pomlblo to make their fcprlug
delivery and tbo shipments will be large
for tho next fsff weeki.
About three thousand head of cattle
from tbo Bapello country wilt bo shipped
from this point during the next week,
on contracts lo enstorn buyorc, The,
demand bos been so great recently, that
It Is dlflloult to find n hoof for salo just
nt this tlmo nnywhero In (Irani connt,
W. O. and M. W. Porlerfleld of Bllver
City received the sad Intelligence I Ret
Monday morning l.'tnt thslr father had
died Btiuday night at his homo In Fair-
field, 111., from paralyeln. M. W. Porter-field- ,
one of tho bereaved roup, patted
through Heinlug Mouduy for Fairfield
Illinois.
Lance Bluks of this city, and Mr,
Davis, formerly of Cooks Feak, havo
opened n blacksmith nnd repair shnp
oppoetlo tho fctnto of the Lllidaucr Mor-cautll- o
Co. Mr. Davie Is a practical
horse shner and Mr. Blnks is a geulug nt
most anything. Tbo IIltAnt.iaitT withes
the new firm auccene,
lly tho teims of recent deal between
rhe A.T.ifcB.F.and the Bouthcrn Pa-
cific Companier, tho latter receives the
Santa Fe branch oxtendlug frr-- llenson
toQuavmat.on tho Qulf of Cnllforola,
UOS miles', lu rxhnngo.fnrUlO inllrs of tho
Allan tto & Pnclllc, from Mohave to tho
Needles, Tile exchatino la mutually
beulflclal to both cpnipinloj.
An Annntiolls cadcLibln Is t6 bo elVon
to soma .New --Mexico liny belwcrii tue
ago of 13 and SO years and a competitive
examination una ueen cuiieu ny tue com
tulttee of cxGiulnrrr, for Monday, A pi II
10, iet)7, at 0 o'clock n. m., it t tho public
tubool ofllce, Albunuotnue, N, M., where
all tlioeo wishing to uvnll themtelvcs of
tho opportunity should present them
selves tor cxumlnatlon.
Two years ago It. J. Warren, n drug
gist nt Pleasant llrook, N. V., bought a
small supply of ChainborlsinV Cough
Ilemedy, Ho stuns up the result an fol
lows "At that time tbo goods were un
known In this section) today Chamber-luln'- o
Cough Keincdy Is n houiehold
word." It Is tho samo In hundreds of
communities. Wherever tho good
qualities of Chambcrlnln's Cough
lixmedy becomo known tint people will
hnvo nothluu else. For snlo by J, P.
Ilyron, druggist,
Prefli dispatches atato that It has prac
tically been tettlrd that lion. J. M.
Kvons, formerly of Monmo county, Ohio,
now of Phoenix, A.T., will be appointed
governor of that territory. Among Mr,
Evous Indoritera ore tald to bo Beuntors
Foraker, aud llnntin, Governor Iltiahuell
of Ohio, ox.Bocrctary Fostnr, Coneral
arosvenor, Governor Atklnaou, of Wt
Vlrglula, Coventor ringrce, of Mlohlgnn
and many prominent resident of Ari-
zona. A warm atrtteglo hat been made
for this place, there having been eight
Applicants for It.
The political ntmoipbcre has been
rife during tho pimt week with rumors of
tho appointment by PfMldotit Mcltlnley
of n governor for thin Territory. Gov- -
eruor Thornton eomo days ugo telegraph
od lilt resignation to the Department of
tho Inferior, hut Prrnldeiit MuKInley
left Washington Wednesday ou n teu
dnya trip fur tho purpose of rocuperatlng
hU health and coimi'qiietitly no appoint
ment will be made until h! return,
Report has It that tbo race baa narrowed
down to Wallace, l'rlunei Collier and
Price, with tho chances favoring the
former.
George Mcyrr started out last week to
buy a bunch of beef cattle aud was duo
In tho city latt fitimlny, but he didn't
get heref Monday dawned and waned
and Uoorgo waa still consplcuuus by his
absence; tho sun roso Tuesday morning
In all Its splendor, sailed majestically
over the heavens r nd patted from sight
bsluw tho western horlxnn, and still no
signs of the uiUelut; Qeorge, Henry
Meyoi, brother ef Gtorgf, became
frantic) the hair on top of his head
Slobd erect, his fuoo Was pale nnd ho Waa
iinabla' to Deep nt all Tiiestloy night.
As the tlrst falut llrralis of light ipeiir-e- d
In the east on Wudneiduy inorulng,
Henry, with A powerful field glass In
band mouuitfd a wlndinfll tower aud
Manned the plains for hours. At latt he
wa rewarded by obfervlng, in tho dim
distance, a ulolng aptck, which proved
tobeUeore arid a lilcu bunch of fat
steera, and h'jw Hwiry enn sleep,
WUU JrlljiE frottl Columbus lo Dew
' Ut..!,...!,!,. II.. Iif W
mllt,Jam Hugkea allhUd ffbw ht
o n
buggy 'fe arraite the hsrneM.wheu bis
bono bocnine frightened at n jack rabbit
Biiuta
(Hws,
y '
y$ dark kf.J '
eajeea
a P
u
Harm
Cedar Orota In
Laillett Htitl
XM attd
tit
0&t
Clark
Cij'u.
il. fAnPABAtit
rherta,
1
wife, I
in
,tl started for "Jim" Co. of St, Louis, It In and restore tbo tlMtiea to their
rvKllaletm the ttnoertalntles of life natural aud ner falls
horses, &a elowlv . . u-
- '
yrou uruggtat.
toward tho city brilliant W were tirelt u a llm for ttMm
aii-lve- In town ahead point to our stock of city, ana attorney
hiirttr h. I ItlbbOli. N. I at law. rmesed tlirnnah Wedncdsr en
Sam eatv a strcuk lbs.llno candles just at route Ban
up Bllver nvp. FIHihman ft iiean uo. erpecta locate permanently
rushed forth the jaws T, II. Ilooz, now mines at They so HUI& you hardly know
death and lu It, was you nra them. J cuw
to In 'the
tbo Florida botise. lint In the reaction ThoeeKaster hat will err vo at Tns- - as DoWltt's
that the ecu's April iimi. lllscrs. In rt itrenl rrnulla.
ana united ntates sauuics, dinner n,ulll ,,.., ,,, ,I(,,..;Ir. i uyron, uruggisi.
scrap Iron and n big ,,.. Mns.MAim.t MAiiktt Pllvcr
linltln. will, Mllnrul'a NnrlNnkrilln" I ...... .
cdori label, was to fly high in fnlsCilitwUMt was In the city
h r. in fnll i. Hi it .lull Iikkv M"l wick hi mo inmimu ui uis iiut( - - ...
.
thud. It was thotifiht Hunhes 01 MO- -
mlisht havo been thrown from tho bucffv The latest styles of aumuier dross
nud so Dr. C. llagou 1 i"' tT'lvcd BK &
h'ched tin bnva and started . ..
down tho grade search of or Bvcrf our
four broken llmt. ho noon met nuiorinioiitof Silk Wrtlst IHtttcrtiB,
".Hm'MrmlRlrgnlong,toundnsAhlrhovy Ifott Imvo litit lltciti yet
nut, but was feeling and
not In n walking mood, eo he
with Dr. Unpen' kind
to ride the bnlauco of the
Tlio"llurlnl of il. V, Curr.
(tmrlrtct I7 Tn'(lV I'.locllon at Hlfror Oily,)
'ftot ailmni vu hean, not a funeral note,"
ArrorjtlierotlHhnetlri!,
Wlitt fi tiailtii lite l.Wf rota
Ulili J), '. v luil.l.
ViV tltl tin at tullleht,
III talk tils oli
the faiilsu ilinlf tin mlny Hsiil,
M'Uh tfit air mound him Luniinr.
Ho luekii roughing rtUtcrUiI UU lireait,
Mot In rutrr tior In elar via wanml him,
"Yut ho atbod like a warrior," Mrlklni lilt
I cLcat,
And cove atounililiu.
I'evr and abort wnr ho Hi if
H'lili lljlitnlt.n Itaablnir tiom li la tjt,
1I turned, and fltnl;lo ua
"I'll meal xoii, at l'lillid.".
We lliounlit aa'lie thoeh lilt littrjr head,
And pulliit liii WliUttri fiostlH, .
That 'llic tn tud.l)i Huntvr" had vr:W In- -
Otllie trlni!i lie llioesht nere rot r.
'Utility they'll talk vt llio ililt ll.al'e goiif,
And oVr lilt told npbtald lilmi"
lint llltla tio'lt kk II ikay'll kt Iilm tlp on
When llrlaadalma hlui.
''.Ml of tier lieaty lath waa ilonn
When tli clock ilruik the hour tor railrlne,"
Ami " llirfoa nnd,1ioiranxr" mado ruu,
Willi onr liaro fail i
"Slowly aud sadly we lild Lint i!o n,
l'rom Ilia dld of lilt fama, and u.iryi
tf carved not a line, aud wt rul.ttl not aw,
Hut we left hlta xtone In hit ulory,"
UriM.tr.
dahi: ham..
Club In Tlili City satunlny
Mttlit-T- ho Ofllcara.
Quito n gathfrlng of cllhens,
In eiiortb, iit nt 0. N. Pettey's
ijiaturdk. evening nnd organ-Isc- d
b bate" ball club, Ita rftlccrn nrei
J, W, Haunlgan, Manager) Mr. Locke,
Frank Secretary and
Troasurrrj Walter Mascot.
price of mcmUershlp was fUed at SO
cents normcntb.to be collected monthlv.
Atwny tlo-d- ,
',ho next time ynu clvo tho
Santa Fo trial. Pullman Palace
nnd free car
a;i truins,
Co'nsrcBMtlonat Church.
Prenohing'in tho nt 11 o'clock.
P. 8. O, U. nt 0:45
"The Ilfotherhood .'obii
flt 'people cor-dlol- ly
Invited tn attend. Tho for
tbo evening dlncdurno wlil be, "Ten
ltemons why Men Accept Ho- -
W,
Out nud Unci.
ttoiiio Interesting facts concerning tbo
trill to California and buck yln
be had by applying lu agent
A.
is
T..fe8.1'lty.
Awarikal
HtjcrMtit IiH)raWerH'i
CREAM
MMNG
MOST mmcj MADE. Kt
rMm Graauf deatet of Tat4f
AfWitfhaiiw any effcaaV)!;
W feesh 4. hm few
( ftweitiifc s4Mt
Car rotasMM at sV H, U
ii JtatsmK efMtHt: rc'jMa
ssMtT iM-- j
Go.toTeers aMMimth iify
IJfliter butt reexH wwfc,
A. It UraMAMi at m Hs)eN Hot
Springe, Is la the elty,
Utraw Jfnt et efet ti
tty,
Paraaols for kdla and children at
I'irown it
KiPtiKHha from the
took vary taapy.
JlHck Oloves
ClftHHlliitiit Obftmola
glovert tH0
The Lindnuer MercHtillie
For beat seed gd
WMDPf Avtf. (tier ftfm
tifef
all
J,
about
leaving llordware once,
oondlthm,
of UwT
asflertloti of prominent
tthfitvlitinti Itplnnlhn fcUtl A.Jtolleh.
hlhdblin. Cilcts vjf COO received
grenstd to
olio In are
atoppltig In early In toklnrr
Injury front of
followed, overttirneti Ihursdai',
fit
buckets, I'etteu'
tirlnf.
the teen
Mr.
Injured, rronltlni.
hlranlrlted
In wjnllrcii
but
hcott
ho
nlncrlty,
titled
ollnlnlcc
wlilrllrglila
aldt
fraaii
Orcniiliod Lnal
Captain) Nrtabuut,
pneeTllril,
sleepers on
morning
are
subject
Callrorntai
ltotite.iuny
Amhsrm
Ilopklm,
poutoet to
no
iTtS
uuiuo nun uiiio idiik in iiiuiii.
Tlio'Llnditucr Jilcrcntillln Go,
WU
mons
aud
The
limb.
and Into
town bey
tMIU
that
HOW
Hlilch
ilt,'
Irlnif.
Tho
item
A. and vlrtuo lirovt- -
Sa Francisco, was ; "
Floating Countlw!,
Drawn Si havo of Muulcfpal Corpor- -
largo llho of dry goods nud and una other
seo them. 1887, the
. .
1 noani 01now Jsantcr sown iiccub .,r.,.i.. n, mvIbit of give t He tluls lilug touch ,lt ,n Bllver City. M.,jut what nud bow It will jj,,, A. lbU7
cost, will nt t0 tho purpotoN, A.
Fbahk Wvmak spent the early part of
the week looking over hla mining pro
perty GraftlU Gap,
Iluod'o Pill are nromnt. efficient, al
ways easy take, caty to operate.
Elegant of Tmitet KUl
Qlovet. JSccr wiV warranted- -
0, X.
B. went Bp to Bllver City
Tuesday, havlnit btislneta boforo tho
comity
Ladles, do not bo misted but go to
IVntell's next week md tbo largent,
butt and nt pattern huts
over brought to jyumini,
Uollcli.
rttley.
LifiDAfr.n
Wtt lmvo 20 jilccoo 0 Brown
slicetltiu tiBtiuiiy noiti nt 'joq
yiiftl wlilcJi wp will soil for otto
week at JOu ynrd by tlio tilcco
nnd 17o wlion l
(junntily.
Tho Lliidnuor Oo,
Slits. IIcmiiy Noiuiiiavs returned Bun- -
day from a visit to her sitter, Mr, G
Wood, of Bllver City,
week all our now spring goods
will uo displayed, como una get reauy
for litittor. ...Urowu te Hopkins.
Lntllcn Collnrn ami CufHt nerd
bo priced lu order to glvu nails- -
faction. wo sen cuimr reimuie
fur 13 cU.) cuff In. nil atylen 2U
nml93cta, 21. A. UuUcIi.
S. retumwl yesterday
from Kansas City, ho hud been
with a train load of cattle,
All thoai troubled with catarrh Can
oiirodi ....i. t .1 ,1 . find qtllok and be absolutely
vu)... hu caiivu . leriing n , ,rt (h6 aoh,u aomnil Catarrhpmycrs ror loiuorrow nigni at 0 a ciock. reinudy, For talo by Mrs. H, Dane.
travel,
a
tiiroiign
moelM
of 1
AIMI10 ynung
Should
Pastor,
Je
A
f
of
sUetrlet
If
11
011,
0
oo
t
n
n
or
1.1
My swing hnt will
arrive next the lalesl
K. I'clLcgt
CoMtiiHSioxmi A. Ci.au- - was nt
Bllver City tho front oud of iho week
attending a meeting of tho
Do not full to call on Drown &
and sea ready tlreei
You may n well bo out of tho world a
nut nf the Style.
Wc How pritlo
liavltitr must coiuti oto nssort
mont of outbrok(?ry lnuos in
Gin tit Ulo past
week over 100 tiifror
out htyloB tunkliiir our Mock now
the moat ootn.iloto over shown
hero.
Tbo Oo,
A. It. tY lVonr-nTBo- was In the last
Saturday, working up for
Ilrowue, Mnur.aunres Co., of Bocorro.
- The way to cure catarrh is to nurlfy
the blood, and tho surest, safest, beat
way to jmriry the Moot! Is by taking
llood'u Bttrssparllla, tho Cue True llloou
runner,
Many Uvea of lmvo been
short bv neeleut to break tin anddluary cold. bronahlilH and
even consumption can be averted by the
prompt use of One Cough
U, P, druggist.
WWW 1IOHA HHITIT. lltt--
Bmlth
and
sha will nohoot,
Many speakers, olerfymen
s anil other who usn the voice
exuasiilvely, rely upon Oiib Mladte
Cotlgli Cure to pfevent hutkttteM and
wlue aa ptafentlva
ooiy eqiiBiw uy u power anora in1
siaulauraua rsrlef. J. P, firttg
Mm. Hvrfl!f and ckiiliteMi
iy Dr. 8wMi Of will Uavli
MriW 4 p( an exltaweti tkit te
.17
tstsbsdskD Itskiueitri n
flf
it
to
u
W MfMaren ffaal fll artlf MoMay
ss Hoaaint.
W. fmerl I11 tae fuMthur
bQelaHss Isj tbhf earn up frosa MM
uat, taSameh. ttri Bm (a now
lat t4 eiiaes MMimU,
A tusrAiaihocNieli is un! rtofy aOtioiiaa I kllaa oenMr. fftt taken tx oraMM
vVa uo Ootmti Otitt I .
.1
rhtrrrftt ssettr, M, CJ, MAWWK td lZlTlZ.VtU
of Ixfitfenrf, yaeaaslQ twgh w MtXlr tUsarsI rasa U, sxai 1
Wedaeixlay, to thair af- - Mr Preatar' (cat Mok wast lal
ter a two visit at ;rtiBty Mjtto kiflff, the
DaWtit'e Wliek llaa Halve aa
(leeptic, wHvthragaatl healing aptylioatlfn
ror uurHS,eawfjcuta, nruwa,
eures pllea like waglo, It laataatly
top pala. P. Xyrtm, drHgglet.
CUA8. AEST, arrived Wednesday
evehbiff from Ban AntoBlo, Tex., wkera
he Is at present located huetacM. Mr.
Ament expecte to ftaiatH In the Hy
two weeks.
Tetter, eevema and All alatliar skin
trouble aro cured by the u of De
Will's Wltclt llnxel It soothes ul
town, to
u,neifV. to cure
To meahdotod
poaslbllllles. Ptvulhh mMJp
horto of wa ver a
Uia
I'cdrtl, Oallferala, Wharaia
llEhtttlng conilor
ho interested
of tucceeded Bablnal, Mexico,
without himself, week. gjjj rXkuo'tn Little Krly
bepgy wno Bmnll in
man, J.
empty rarlcUe t of City,
possibly 8ft0"H
thr.o liotly
ttabuppy
accepted
invita-
tion journoy.
ti pi;
its ftOfHt
ailiei
Ucod'a laid
Inlef-estc- d
ttoro'last
Clark,
lltiuta
reclluliigchah
Yi subject,
Man"
llglon,"
N. IUnkuhkthii,
F(r.
flRtialltPr
wife of County Commlsiiloner Maher,
patacd n routo
Riverside, Cnllfomkt, where the
etnp several weeks, Mr. Makers
health tint good nd she goes to l.'all- -
forula the of the mu
ulr.
Malic..
I'o of tbo County of
Grunt, New
You are hereby uotllled
T. A. Dooring, ropreteutlng Jictar. thnti by llio
8uhlllng.tCo., In ""le" 7,
town Wednesday. Indebtednew of
.Uouklna rccetve'd a Hoards Education,
notions, uttou Hcboo. ijlaUlct. for
Cull and Purposes,' approved March 1.
...Titnt nUcs to tVurt Huuito N.kind much tint Montlaybo decided by you. 0.cIocU n,,'f()r of na
line
comiulBsioner.
cbeiinestiiltiilay
UntiRltt eimtllcri
Mercantile
N,
Nnxt
uot high
A. lltitcitrir.iJ),
whera
relief
U.
ibchofttrmo
iceckall
ttytit. O.
Hoard.
HopUIua
thoea mado tiilrtw.
ourselves ott
tlio
ttiitl
Comity, J)iiilntr
wo recetvoti
Lhultmer Mcrcanltto
city
business
usefulness
nut
Pneumonia.
Minute Cure.
Uyron,
Illlrt
where
political
imere
Hyrun,
IiU, favaiU
I!.'!), tkUarty.
'te
BTowa
m.w
Halve,
thrmigh
lutoiids
to
to obtain benefits
th CredlUira
Mexico:
of
v;)inniiiioiiern
In
ml ln
at
reliable,
J.
to
certalulng nud determltilng tbo out-
standing liiikblcdiicsi of (be said County
or uraui, omer man noniieu muunicii
mnijiunl that at such tlmo 1110 oaiii
Hoard will coptlniin lu teealou fur u t
length of time to Wausact tho
business before It.
You are notified to bo pretont at sold
meeting and tireseut your ilulm. how
ever evidenced, tor the ;iurpoe of adjust
meut nnd, us required by said Hoimo
Mill Nq. 07., ,
lly order or f.lie uoani or
Comity Ciiminlatlnnets of euld
tirutit County, mado nt It
inoetluBim '.bo llrtt Motidav
iu April 1807.
A.J, Cuftir,
Chatlmnti of tho euld lloutil.
Alt l'r.
Those who have ttned Dr. ICIuu's Now
Discovery know Its value, and thorn? who
have not, havn now the opportunity to
try It fr'0. Cnll tbo advertised drug-itlo- t
ami ueta trial bottle, free. Bend
your linttie and Address 11. li. Uuckleti
X to .uiucngn, ami get n sampio unx ni
Dr. Kinir'a New Life Pills Free, n well
of Guide to Health and Haute- -as aoony
. .
..' . i, . ..lioid iiiniriicior. iroe, ivn 01 nuicii ia
guaranteed to an you good nnd costyuu
nuthliig. J, D, lly roll7 drugstore!
Lotur I.UI.
Lttt of totters remnlulnir uncalled for
lu tbo Drilling I', U, for the week ending
Friday April 0, 1(107,
lleirn Ksteean Musgfavo I' H
Colbath I, Ni'bou Frul
Gutierrez N O'llrlen J A
Aervra LuU l'ortor L h
JuddWW BmltUMary
Ola peoplo
Wft
datrioj Air
Pswmi HOtHltlOtf, P,
UM'l'eoil,
M.
who rruulro raedlnlne to
f'liliitr IliH botvolsatid kidneys Will lind
the true remedy In l.'luctrlu llhtvis. This
medicine doeti nnt silmulata and contains
no whisker nuf other intoxicant, but nets
fttoiilottCtlaitcratlrr, j.t acts mildly
the etnmnrlt nmt uoweix, tuiuing
igtlt and gtvliig tone tu tbo tirgatis,
nliv ntdluir nature In tho uerforui- -
ance of tho f tinrtlnna, Wloolrln Hitters
Is nn cxnellent apnrtir.er ami nwa
Old people find It just exactly
, 1 .1 u . .. 1 -f A . ,1ri. .. ..Wllllt iiitiy in-u- iw HIV.V vtiin jivi
bultlo at J. V, llyrnn's drug store.
It'Mn ComlorlHliloI.tno.
Journern lone or short romfnrlnbly
made, Provided ynur tlukcta rcud over
the ehtnta Fo Itoute.
Motlee for l'ubllcntlon.
I.aud (lake at Ia tiu. K. IU A in I IT, iwr.
utniadretttltrki d bllf 01 lutaiitloii 111
milk Riml most In aufpirl of, tilt clahi). and
hat aald ptuot will ,te Wf uaiinrsi 11. fit!.ftoiwr tit Ufliuld,Srltwit.en,May.. lifl.vljr limlle BBlig.
nan iip maim H"t"?m, ' ,Vi.,..'J""t.VT'HitolhKU Ue.aiidWHoIM5HtHai!. Tkii
,..ll,..ul.. .
.II.U.U th 1,1.
inllnitone iimIiUbci lllfa nd rultivailan ot,
d laud, via' JMmca, I', llyrait, of ltruiiisct
llanrr of iwmlnu, ri. Jtlax.,Ftelcr? ftuovsruaf iHrntag, .
Vlrti t'aWleation ApHI 0.' IW.
Chara thai IhOm XlaaM--.
I bars beta In lb WfJ nlna all m Ufa ami
r ' - I ...... j, t.l nKiiuaa aut I rnl
, will Bccotnimny Mrs. 13. D. Bwnpa ffiwTwouW WimTu la a mtn
tjlilldteu hi far os Cluolnnatl, 0., fc.raft PSZR&
enter
Inrynltki It It
la an
W
Wednesday
U
mi
to
bit
i .
nn..
iryn lleur lxfiirn
i i uvaru pi a cuuin
uieri.eaecl4tlio try
UMii II, and tot only
out i ei mors.aaaUulr iiuuer iimii H iMfammoii clnuii.iawy Imuurtant niljirmtljoa lo buur wsttf,t)m abutn wirhs WPy iW eborn all oplh
Kmr mt Mum him at hmb wa mimin isC iVM miMste UmhUI oae. Toaeji ektaia
;.alt
sMHjr
IVSJWW
IIh teMMluc tha etara f
aaay A C., M, I.oali, Me.,H4
niewat tm mhifWu alts- -A l)AmtiK,
mu om ksii wm,
ajasas) aiewssia'il tjaa,
Ataatut. Aftt T.isaV bt ''taMtMav'
MsM tM sMt yisittajr afthal ortler m taxi ,tMf Wit, Mt
uitoa at Vr Yaistt Msa tuairW
s w sauiwasM aia MU ayatlV
tao a HUM flLnlciet MMkA ! lsi
Minute
returning
days
UhMiMi
fssvear
caltfaa raw
wrt 4tMHnaftokinta waa rmu: Th
rai axtMmmt providae that tesjMat
Krtaoaattoo, B4yattl sjatratlty, jtyt
lea, aejsthra atsrt raaaaxta of mfmAf,
In Htaartid U tha provlatotia at tjut MU,
Mr Pwrtw ejH wahH ttm aaaaanav.
asaylaf Uaat th boowa war blast seano!
tMsoita, a4 Mt for putl fraa saaoots,
That aanwraat waa Joart
Tha Mat amsUlirtttai, wmHnm that
Mi sjeteeUttaT tSKt lraote tb bosiJl
aire prafaratte te th sett tM sTeaaa atrtfcot), Ut irteei an4 itwit m
aamw beta MtuU W citwr teat boo
ffar4, waa woptoi. u
the uaivwaity as a. tftavtrfw t m
board.
After Mtfeti MeusiaeA tjtte
Tk) neat aotwnatUaai saHaw.atrt
atrilwa swi aawttec IS, whkh
that a ctertt h aaapIoyM at a ssklaw ot
1)300 by th wartBtenteat of srftaaaw
ttoa for Una art eswrrlaf oatt
the teowl04M nt thla tar Afal.Ilid laai oosnmlltea twritwaeji
atrtKM cmt tfc pro?oeA IMUMO
to pay tka eowt of twtllaat late street(hi) MA. aad ajHproprlatej sec, AbW
fed.
Mr, Prefer offered an amrnSmea6
rtrikla out tho flrat part at th e4it-tte- ti
of lh,Wll which rtada, "Aa, net to
em power twe ataita board ot edifcwttoft."
to and Mk It read, "An act W cra
ate a state test book beard," ate.
A4epte4,
Mr. Cotouiti movetl that the furihev
eoaatiteratkm o th bill be lsaeewd
until TerMftV mnmlrnf. Ho ataed ih4
roeaofl ha tr--" the lAc-tlo-n waa (h
Mr, Preolal4 haA.fiujnewjw nnfendnt
to offer auM thaithoy ba prlntod In Vvijournal, eo tho n?uator could read svad
undereUind thern. Adoptod,
Tho bill will, tmleea the regular or-
der of bualriCfis la aueposdsd, coma urf
front day to day until cllaposAd of.
Mr. Dowser called up hla bill requir-
ing oorpc-rAtlon- s that havo to make nljwtit with tho aUte, to rualio
fierwdta in Tcxtia eocuritlra.
An amendmtNt by Mr, Ikta.lt, ttrlklanj
out the. eltlglblllty of firsi MorKtrnK
lien notiM as eccurlty, wa adopted.
Tho bill waa ordered whttoimkH f
naated finally under auspcaelon ot the'
Attha afternoon peealoh tka htll by
Mr. Rom, provldlwr for th atecMcn ot
pubtlo wetghera Is-- Juatfe pradsxte lit
which they, rcM, pawrt Anally) ahta
Mr. Gwa' blM. rwfflllnit era tut rtat- -
K ta tho removal of urooeaua frosal
MM of real eataie betoBflrvc to uoapWant minor.
Tha how toote tin the ttefleMney Mil
tka pocdlax ejaHlMt Irolng Mr, lmn'
aadmeRt atrikte; wrt tha Item of
atkwan of aalarr for atwiwfafor th emtU of civil pbI for tha1
scma, Ui4r4 and fifth lUntrkte, tilfitf
tim for tha eieoond MSB for
ttHt third suae! MMO for the tWh.
Tha amendment wan adopted by 1
rote ci 77 ymx to 18 neya.
Mr, Boy ffwwd an amendmant li
atrlka out the Item of IC71.R8 for tha
rcllof of liquor dcalora prior to 18.
Thte ameAdinteril waa eteeeated and
tho, bill eoijtrowd. Tho rU were aua- -
rxmdeii and the mu nnAity pwa,
Tho atvwkor turxt laid loforo tlw
lioucrt tho general nppropriatlon bill,
tho treasury department being thtf
item pandlng.
Mr. Garrison offered an Whcndmcnt t?
U10 appropriation for tho twimiry ite
partmcnt, approprlntine 974,000 out of
tho permanent school fund and J7t.6C5
out of tho (teneral fund, to refund tor
C. O. (llbba. trualoo, for money paid on
londa which were regained In suit bV
tho Mate and to whlch.rw pijtente could
ba granted, It w adopted,
Various etteiotitB were matte to it
the aalarien 1r the eynenil land ofllca
departrntnt, but all filled.
Tha bill wsA cnRrawd and then paaaw
ed ttndor auapeneton ot tho rules.
Tho aftcrnon mjralon waa devoted ta
minor bills and Homo wero paosed,
)titf AhitH Mt M majfc
Waahlaion, Airlt 7, freeiieavl Mu-
KInley may vbanrion hla (ilea of aectd
teC a ae.'l musssjs to ojtwraas aak
titg for Hftetattort for th raitef of taa
astafttaawpt river nx atusarars.
aealott. It ia MtmiaAt. la tm- -
ttacaaaary ey tha MtaasMtt by tha
af tk Bate raae4uUa diMrWtw for
the reltef o the ficxxt tha
baksca o tha apprnprtettao
m!le from tim to time to nft eon-tln;n- clinfronnta with erwhm
ami oto?r ppntem-ica- .
rater4
atrlfrnl
tshouia no setra ta a msssattw it i
pro! wbly ho will rcoomnwnd a BiHelnoiproprktlo.of either IIM.OM or
0&0 and It te In tlio event
he do tvot aend to comrrefia a forwal
wiwiHfft, that ha will traaamtt the !
formatlosi in hla wtmrnlcmt
.
--J
fAlrt VILL CASE,
rtoeasatat 6ts liow (Iwlilr te ttaf
Many ConpllatliHi4.
ften FrAhcleco, Cab, Awl'l 7. Onli
oao atep was t&kan Monday In tho adjuatmtmt of thd Fair will ease by tha
declilun of Suprema Court Judge Black
on the question of trial procedure. The
court reserved to lUclf rbjht to kavif
the asalBtance of a Jury to ndvlsu hlw
on queatlona of fact should H,so eleet,
Certain equitable hwuea havSa ariaaa
lu tha Milt biwf.ht by tho Rdmlnistra-tCr- a
of tho Fair Ute aaaiaat Mr,
Nellla a, Crave to qttJat tllta to tktf
prcaperty kaowH aa the Crv 4aa4
Jiroperty. Mm. Craven way have a jtsry
to iMM th legal taattaa i
veW4 lit her n eaa, hM al
t tK ultab( tesuea ata.
Haalkr ravelvias; MU M aaattef
af ttta caae tha oattrt sijoMt haa jaowaf
ta viva juttesrt,
Xt.SMrt'a tte.
mm, Mteharaten Htoatba m iw.
had both ita ttrta httntaa ttttt her ba
a two al a hlfer e4at bfMr'
iwaa4 uall. fiajaWiateea wtrsf
IrtayttKt tettwther i4 tjte fclstsanit. km--ats- H
atOaatra a r aaxt klita U 1st
Us siafjlav4M Kwtejiai, ptM
a
